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Q'rid cliente dignius est, quam Patronorum suorum le-ne slera sradicandi quamvis captare occasmiem?
Quid juvene, qui sui tenera eetate aramnis variis
suppreija &repagulis coercita , bonorum expertus est cu-
ram & tutelam y quam (ludiorum suorum primitias hisosserre , & piam ac venerabundam mentem , ubicunqueita Jese ossert opportunitas , verbis declarare & oculis
cmnium exponere? Benesidis Tuis, VirAdmodum Reve-
rende, in me&Paternam domum meam cumulatis, ita me
Tibi reddidi(ii obsiritsum, ut grati(simo animo Nomen
Tuum pro sequi, &ea jampridem publice deeantati(sima
reddere meum suisset, Etst vero pietatem meam nullo
hucusque modo declarare potuerim , hteret tamen penitus
menti memoriae que infixum, & semper h<erebit, quanta
Tuo Patrocinio felicitas, quantumque boni in me & do-
mimPaternam redundaverit. Bis enim tsisiifirmus Pa-
rentum discejjus duriori me asfixit sato,
briis exposuit, <sir perlugubri ejulatu ac lamehsatibhe' /V-**
tam domum implevit. As Tu, Vir Admodum Reve-
rende, & tutelam affliChe familiae & omni humana
definita.ope in Te mox bewgmjsme Juscepisti ,~nosinsque
deploratis rebus ita (accurrere. mon es gravatus, ut eam y
qii£ jam earum restituendarmn spes exorta est , Tibi
post Deum unice debeamus. Favens ergo sttjcipe, Vir
Admodum Reverende, humillime qusjh , specimen hoc
Academicum , multiplici savore obaerati clientis , omni li-
cet nitore prorsus definitum, nis quod Nomen Tuum
libi praefixum gerat , non ut renumerationis jubeat vi-
cem, sed ut beneficiorum Tuorum 'recordationis tesse-
ram suppeditet qualemcunque. Quod reliquum est,
nec de(mas , Vir Admodum Reverende, humillimus
«ro obtestor , mihi semper savere , Tuoque in me
in posimum etiam 'mdidgets adsestui, Aleum erit ,
pro perenni Tua Tuorumque felicitate calidi sima sun-
dere suspiria.
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tantisque a Volis ornatus sum benesicus, ut a parente
I Vesira intraveram, & mox mihi aditus non ad sores sed
scendi diu quasivi, quamnunc demum inveni, dum levia bae ,
fronte, ts finite mihi in posierum etiam savoreVestro snti, Eg*
sirQTtmqne perenni incolumitate sedulo invigilante ero
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nec plura vee majora potuerim exspeBart. Vix enim limina
adyta savoris singularis patebat, Ansam bae talia publice agno-
sed gratisstma mentis munera Volis effero. Accipite ilia/crena
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Tandem dies exoptatissimus oritur , quo amorem Tuumvere paternum, quem tam abunde in Filum transsudi-
disti, ut omnia, Tibi, Parent exoptatijjtme , poli Deum debeam,
publice celebrare licet. Erat coelum nolirum aeris nubibus
obductum, & paterna: domus cladem omnia minitabantur pr.e-
sigia, quando Te provida Numinis cura in parentis locum t ‘k
adsectum surrogavls. Disfluere mox nubila, & grata sereni-
tas est subsecuta. Ab illo tempore educatio mea Tubi adeo-
CutcE cordique suit , ut nulli labori nallisque sumtibus peper-
ceris. Tum in me adsectus tantus suit, ut plura benesicia a
naturali Patre prosicisci non potuerint. Dura itaque in arr-
ham silialis obsequii mei primitias hasce Rudiorum meorum
Tibi Nominique Tuo dico & dedico, meum soret, lautas &
siculas dapes tanto pretio emeas Tibi osserre, • Ignoscas vero,
Parens exoptatissime mihi, quod,ob hebetudinem ingenii & sta-
tera immaturam, disserratiunculam hanc nullo sale nulioque
aromate conditam Tibi dicare audeo, cum aliud mihi non lir,
quod rependam. servet Te Deus Ter Optimus Maximas
nobis quam diutistime salvum & incolumem! Ero quoad
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EDra mangsaldigt artedda vasgerningar skulle sordraas mig en lika gengasva. Det stsir tii framdden,
om sadant pa estertryckeligare sate nagonsin kan sle,
Men nu formae jag ej mera framte, an et rin-
ga papper -kram, hvilket jag Eder uposFrar til en pant
as min skyldiga arkansla. Uptagen detta ssasom et
vedermale as den synnerliga sorbindelsen och tilgisven*
het, hvarmed jag framlesver
Mine Herrars
odmluke och trogne tietra?e
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I. N. s. s. Triados!
Prooemium
TsRat olim epidemius error , \variationes tempestatumsi non annuas tantum , scd menjlruas quoque & quoti-
dianas, ejse corporum coelestimn in globum mflrum
influentiis adscribendas. Animadvertebant enim facile,
magnas illas annuas mutationes , & veris, <estatis , zw/-
tumni hyemisque (uccejsones anniverjavias a solis ad nos
relatione ortum ducere. Cum autem jhmd viderent, tem-
periem unius anni cum alterius cupis que non secun-
dum omnia conssirare , has spec/ales aeris & tempffla-
tum vicijjhudmes non posse solis cursui, qui quotannis i-
dem esl, adtribui concludebant, jed ejse infinitio hujus
varietatis innumerasrationes alias caelitus allegandas judi-
cabant. Pararunt itaque sditiis meteoi'orum caujss red-
dendis ampli(simum segetem. sumebant m subsidium slel-
las reliquas , tam fixas quam erraticas. Deducebantur
aeris phaenomena non ex Iunx modo crescentis aut decre-
jcentis phajibus , quovis mense ordine slato recurrentibus ;
scd etiam e caelestium slgnorum diversa indole & naturaJ;
ex planetarum quoque adjpcclihus, quibus aut lunam con-
tuentur , autse mutuo rejpiciunt, solis porro cum Orione,
2Plejadihtsy Canicula , aliisque fixis asinis congressis, &
issa sol(Iit iorum #quinct!. ierimque punesa inter caujjas
ianantium temsessatum reserebantur. Varias planetis
tribuebant facultates, quibus in bae siblmmria agerent,
lia jupponebant tan quam compertum , saturnum frigidio-
rem ejje quam siccurn, adeoque nubes aerisq\ frigus efficere;
quod tamen dissparet snpiter , qui caloris iscr siocitatis es-
set pronius comius. Easdem facultates Mars in excejsu
pcsideret , ita ut tempestates & tonitrua cieret. Venus
credebatur humidee frigi dee tempeslatis mater; Mer-
curius vero ver saulis natur# judicabatur Luna deni-
que humeeran di parumque calefaciendi vim generatim
pojsderet; qu£ tamen, pro variosio ad solem pcs.tu, jam
hanc jam illam qualitatem exerceret. Fixissedis mino-
rem quidem in hac inseriora vim , quamplanetis, ob di-
siantiam majorem , ajsgnabant; interitu tamen neque his
virtutem omnem in aeris mutationibus caussandis, dene-
gandam judicabant , sed accedere quamque ad idiuspla-
netae indolem , quem splendore & calore sio reserret.
Jpsum porro cadum , commune illud sidiarum omnium re-
ceptaculum, in duodecim partes , vel signa Zodiaci , ele-
mentaribus qualitatibus di[Uncta , dividebant; ita ut ho-
rum tria ejsent , si Diis placet , igne£ , tria terret ,
tria aerct , tria denique aquet natur# , snb quibus
signis errantium planetarum operationes intenderen-
tur aut remitterentur , innumeris modis variarent. Ut
alia his ipss non siniora taceam , qut capiose videri pos-
sunt in Origani, Argoli, fradii Leonutensis, aliorum-
que ephemeridibus. Quam autem inveterata & comma-
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nis sturit bae gentium opinio, de astris aeris tempesa-
tum que variationes producentibus, vel inde patet, quod bo*
dienum non in oriente modo eadem obtineat, Jed etiam
tam in Europa relicina quam ipso septentrione, apud ru-
diorem plebeculam , ejus superjint manisesta vestigia.
Tandem vero animadversum ess, eos, qui cau[sas omnes
variationis tempestatum a snleribns aecorsimi, jure com-
parari pojse homini, qui perspicilla naso insicientia per
omnes ce diumsuarum angulos qucerit ; aut illi, qui equum
solicite indagat , quo vehitur. Nimirum observarunt na-
turae serutatores, dependere meteororum & tempestatum
diverjitates a lumine, calore, motuquepolis, atque ipjnu
terraqnei globi conditione & 'exhalationibus. An Iunx
hoc in negotio tribuende sini partes aliqua , adhuc ambi-
gitur. Reliquis vero corporibus ctelestibus nuntius remitti'
tur. Et ita in naturam <£r caujjas horum phxnomeno-
rum, excogitatis etiam & in subsidium adbibitis variis
inflrumentis, inquiri captum ejl. Insigante Philosophos
ad collocandam heic indufriam imprimis utilitate summa ,
quam habet aeris temperiei cognitio, tam alibi, quam in
medicina potisimum & oeconomia. Cumque viderent, a-
pud plebem, ncccjjitate csr ustt excitatam, & longa re-
rum experientia munitam, latere plurima tempesatum
prxsagia, ut bcec sedulo colligerentur ,in optatis suit.
Ouamvis enim horum multasint aperte salsa, &rationi
e diametro repugnantia; alia dubia, circa qua judicium
suspendere & ancipiti cogitatione vacillare cogimur', simi
tamen etiam aliqua vera & genuina observata, qua ex
principiis phy sicis explicari pojsunt , vel etiam continua
4eventu ast1 jensuutn testimonio suffitlcmitur, sidemque sui
faciunt. Praesagia, qu£ vides, B. L. in Carelia coi-
specminis Academici loco, tibi, quasar esl obser-
vantia, offero. Consinieram quidem, omniasab incudem
revocare , cjr eorum quodlibet ve! candido calculo com-
probare, vel atro carbone notare. sedposlea , tam pro-
lixitate quam dissicultate operis deterritus, consilium mi-
tavi, sarcimque judicium qualecunque meum interserui ,
pleraque vere ttu cenjhrasubjicienda esse judicavi.
§ I.
PRolarnri praesagia nonnulla tempestatum, eum or-dinem servabimus, ut a siiperioribus ad inserioradescensus ser. Tempore autumnali, a Galaxia(Fin. limnmrata) Carelienses borealiores prae-
divinant tempestatum varietatem per integram hie-
mem, sequenti ratione: si illa pars vix lactea?, quae ad
plagam orientalem vergit, maculosa videatur, ista opi-
nione trahuntur, ante solstrrium hibernum, hiemem su-
ruram vehementissimara, & terram frigore alte constri-
cta m , niviumque vi maxima obtectam* si vero
stellae in medio galaxiae maculis tura obnubilentur,
afras nives adulta hierae exspectant. Parte autem
ejus occidentali maculosa, erit hiems senescens de-
mum nivosa. Tota lucida, frigus per totam hie-
mem aequale &. vehemens portendere judicatur. Cum
hoc coincidic l :ere alterum prognosticum: si galaxia au-
tumno debilem splendorem disfundat, & procul distare
5videatur, nivalis tempestas mox incidet, & omnia lo-
ca nive copiosa brevi obruta erunt. si autem eadem
lucidior & propius in atmosphaera pendens appareat,
vix ante solstitium hibernum erit rhedarum aliquis
usus, Eadem polljacobi diem clara nitens luce, ctelum
serenum & mites ventos promittere creditur. Quam-
vis nostri se nunquam his praesagus decipi contendant,
Hia raraen valde vacillantia elie, neminem, qui vel pri-
mis labiis Philosiophiani degustavi naturalem, singere
potest. Maculae quidem galaxiae & ejus languidum
lumen, urpote quae de atmosphaera vaporibus repleta
testimonium perhibent, poliunt esIe praecursores pluviae
vel nivis. A sini tamen harum macularum praedicere
velle'totius hiemis varietatem, nimis audax censenda elt
conjectura. stellae citius sioliro tenebris obductae ven-
tos indicare creduntur. Ex lunaris quoque luminis
apparentiis indicia pluviae vel siccitads petunt, secun-
dum proverbium: Pyjly ctm veclen sita, latickn ma-
han lasketta. Frigus, decrescente luna, decrescere,
st contra, perhibent; cujus tamen contrarium eve-
nisIe sub hyeme A, 1709. quae maximam sibi peperit
samam, observavic J. G. Bajenu in disin. de frigore
illo insolito. stellae quoque cadentes dicuntur ven-
tos praenuntiare, spirances ex illa plaga, unde agitantur.
Circa has vanissimam illam opinionem sovet vulgus,
quod sint stellae reales, st sidera ex locis sinis pro-
priis, neseio qua .vi impellente, agitata, sed quid
mirum? dimetiuntur enim illi eorum magnitudinem
ad veritatem opticam, st illis non majorem, quam
6sub qua nudo apparent oculo, tribuunt magnitudi-
nem. Cum tamen haec sint corpora totalia universi
vastissima. stella vero cadens est materia inflammabi-
lis viscida, in exiguum globum congeila , clara luce
luci stellarum aemula fulgens,& magnitudinem stellae ad-
parentem habens. Haec cadens conspidtur, & statim deor-
sum tendens, dum ponderosiorem continet materiam,
vel atmosphaera quieseit; diseurrens vero levioris &
subtilioris est materis, & motibus aeris obtemperat,
adeoque de vento jam praesenti testimonium perhi-
bet. Potesl etiam ars ejusmodi stellas perfecte imitari.
5-II.
sI sol oriens citius sbliro radios praeeursores habue-rit, ventos surentes vel etiam tempestatem nivo-sam aut pluvialem exspectant. Halones, parhelii &.
paraselenae pluviam indicare noffris creduntur. P libi
in Finnia solis tantum halones humiditarem , lunae
vero serenitatem & ventos portendere perhibentur,
secundum antiquum proverbium: Paivdn saspi sate-
hixi, cium kehd poudixi ia tmdixi. Aurora borealis
late dissusa, ita ut stellam polarem transfeendat, ven-
tum vehementiorera austrinum portendere est anim-
advecta. Dum sol tempore aestivo repente slagrantis-
simo calore exaestuat, haud procul aberit pluvia. si
vero idem mense Junio, quo tempore 'illam speciern
caeduarum silvarum Tegeti destinatarum, quae caski
dicitur, comburere solent nostri, oriatur in nube spisla ,
quam tamen ante .prandium dissipavit, ita ut lumine
lucido fulgeat, serenitas plurium dierum insequerur.
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Alba; sub sole ad descensum properante nubes, si ve! re-
liquum caelum fuerit atrss obductum, aliquot tamen
dierum serenitatem pollicentur; sed nubes emergentem
solem antecedentes pluviam. Dum sol oriens serena
& calida luce fulget, Ircer ad savonium nubes sit* sine,
siccam tamen tempesiarem illo die promittit. si ve-
ro aestivo tempore inter nubes occidat, & eaedem
illi emergenti obviae suerint, terra & immida tempe-
stas non procul aberit. sole variis coloribus superbien-
te, & radios suos quasi e nube purpurea dispergente, plu-
rium dierum arrocior ventus exspectatio si porro coctum
circa sosis occasum rubeseat & simul pluviam esfundat,
sequentibus diebusclarum; si vero eam retinuerit, caligae*
sum & humidum erit. A rubedine occidentali calidam
rempestatem exspectant, imprimis autumno. Atmosphae-
ra sub occa su solls, tempore vernali, atra aut subsusca
apparens, hiemis moram; idem vero phaenomenum au>
tumno dies aestivos nunciare perhibetur. Dies tres circa
soIsHtium dicuntur nostris sesd[arctii, quibus in antro
quasi quieseeret sos. si frigidum fuerit hoc tempus autu-
mno, mitem hiemem, si vere calidum, frigidam aessatem
insequuturam credunt, Iridem Tosi oppositam diuturnam
& ingentem pluviam praesagire perhibent. Quam prosun-
da laborent prognossics hujps prolatores naturae ignoran-
tia, inde patet, quod ut conditionem, sub qua arcus unice
denunciaret pluviam, requirant,ut sit soli opposira; quasi
etiam sub aliaconditione conspicua esse posset, cum tamen
semper in nube rorante soli opposita appareat. Veteres
Gothi, cess ex Ecldt Myth, II, apparet, credebant, iri-
8dem essie pontem igneum triplicis coloris, Deorum ma-
nibus paratum, a terris ad coelos protensum, cui nomen
Bisrcst. Apud Romanos opinio & error alius vulgi e-
rat receptus; iridem nimirum aquam cornibus suis hau-
rire, &ca nutriri; unde Virsilius: Et hibit ingens ar-
cus. Idem apud nos pars insimae plebis credit, crura
scilicet arcus ccelestis dTe cornua ingentis vaccae, qui-
bus incredibilem molem aquarum ab sorberet, quam
deinceps evomendo dispergeret. Crurum vero extre-
mitates pareris aureis vel argenteis insistere insimer gar-
riunt, quibus potiretur ille, qui cum mulctra in manu
ter alterutrum cornu drcumcursitare valeret. Crede-
res, ex cornuum magnitudine ad corporis molem ar-
gumento ducto, in (cenam produci taurum ingentemsun TKP , quem in magno illo convivio sidi appo-
nendum sbmniant Rabbini. Nubes atrae, & quae quasi
montes vaporam ante meridiem in solano vel aquilo-
ne volvuntur, jam eodem dic, vel ad minimum nocte
sequenti, pluviam largiuntur. Quae vero hamatae & quasi
concavae sunt, ventum oppositum in se spirantem por-
tendunt. Imbre ante solis occasum cadente sicca
tempestas postera die erit. serenum quoque coelum
pluvia vehementior circa solis ortum pollicetur. Pluvia
prolixior cum leni Zephyro cesTans serenitatis spera sa-
cit.Et si omnis probabilitas his indiciis deneganda non sit,
neque tamen omni exceptione majora sunt. Potest enim
tanta molecularnm aquearum copia in atmosphaera ad •
esso, ut imbri repetitae sufficiat. PosTunt venti ab aliis
regionibus vapores ad serre , adeoque molem eorum
9augere. PosTunt brevi novae evaporationes adscendere,
novam largientes pluviam. Et ita porro. Grandines,
quo albentes magis & rotundiores suerint, eo vehe-
mentius frigus praenunciant. si nubes celerius solita
moveantur, ventos plerumque sortiores, praesertira A-
sncum, praestolantur, & simul serenitatem. Ventus sole
oriente non sedatus, vehementem plurium dierum
tempestatem praedicit. si fulgura & sulmina emicuerint,
glacie nondum soluta, algidiitima aestas; si vero eadem
comparuerint demum nive & glacie discussa, aestas ori-
tur bene temperata. Tonitrua itidem matutina vel
vespertina fulgurantia ventum praesagiunt. Frago-
re vehementer aures seriente , fulgure vero debi-
lius viso, ventum ex ea plaga, unde auditur tonitru,
exspectant. Tempore hiemali, venti vehementiores 5c
tinnientem Tonum edentes, nivium resolutionem polli-
ceri dicuntur. Tempestates vehementiores vernales,
hiemis, autumnales mirioris tempestatis morar» indica-
re, sequenti docent proverbio: suojaxi tuulet ,
talven jatco kevajset. Ventis orientalibus siccam cceli
temperiem se debere prositentur. Hi enim, dum per
vastissimos orientaliores campos pertranseunt, non pos-
simt magna aquae copia praegnantes accedere. Dissipant
autem ex adverso nebulas, quas pluvialis auster partu-
rierat. AEfflate etiam venti meridionales haud raro plu-
viam adserunt. Ventus borealis periculosus aestate
judicatur, imprimis, si poli plurium dierum tempestatem
humidam adventarir & aerem serenaverit. Frigus enim
secum serre solet, quod haud raro corrumpit segetes <sc
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olera, liquoribus eorum congelatis. Hiemsrernisla nimis
adeo mali ominis frugibus creditur, ut dicere soleant:
Joca laitta pahaa , laittacon suvista talve; joca kut 3
hyvAa , kiitakm hyvaa Jumalat. Hyemem tamen anni
i7so. post hominum memoriam mitissimam selieissima
annona excepit. si silvae, juga montium, colles &
alia obstacula solida remiserint sonum ilsapsum, ita ut
echo, jocosa illa aeris silia, clare & disthidte tinniente
clangore audiatur, bona cceli temperies aderit. si ve-
ro mox evanescentem & consusum sonum ediderit, tem-
pestas pluvialis incidet.
s. m.
A Julii festi Frigore aestatis adultas & in specie Johan-nis diei calorem exspectant. Ex hiemis quoque
indole de essare insecutura calculos subducunt; credunt
enim aliqui, cuilibet hiemali mensi respondere oppositum
aestivum. Nivem quoque eodem tempore aestate plu-
viam promittere. Procellam autem nive mixtam tem-
pestatem siccam aestivam praennnciare. Alii duodecim
dies, vigilias natalitiorum Christi sequentes, singulis an-
ni futuri raensibus praestitutos essie sibi persvadent; ita
ut Januarius eo aethere soret temperatus, quem in
primis seriis observarunt; Februarius illo, quem
in secundis, & ita porro. Fuere haec praesagia jam
a venerabili Beda , qui plusquam mille abhinc an-
nis vixit, in libello, quem prognostica temporum inscripsit,
tanquam certa & genuina adoptata; neque tamen post
tot numeratas hiemes de salsitate horum auguriorum
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potuit plebem convincere rarissime iisdem respondens
eventus. Nebula mox post sestum Julium supra lacus
& paludes pendula, & quidem sublimiusin atmosphae-
ra, siligini sata a frigore adversa praesagire judica-
tur in divis & locis altioribus. si vero supersi-
ciei aqua; stagnantis insislat nebula, frumenti corru-
ptionem a pruina in depreliis & uvidis locis me-
tuunt» sed nebula mense Februario conspicua, por-
tendit stragem leguminum & seminum vere terrae
commissbrum. si silvae tempore, quod intercedit se-
itum Julium sc Epiphanias Domini, nec imbre gla-
ciali obductae, nec nive obrutae suerint, annonae uber-
tas aestate sequenti imminet. si vero secus, omen
ad annonae dissicultatem inde capitur. Hinc etiam sor-
tior ventus hoc tempore arbores ramosque concutiens, &
anivibusac pruina liberans, auspicati ominis creditur.
si procella nive mixta die Pauli, vel scsto candelarum,
& pinguium cinerum diem antecedente, non inciderit,
legumina uberem proventum dabunt, sole sigfridi
die nivem in tectis calore suo dissolvente, procella
nive mixta non erit in longinquo; mature etiam tum
aestatem exspectandam volunt. Mensis Februarii fri-
gus laetas segetes & frumentum melioris notae nostris
pollicetur. In mense, quo sestum annunciationis Ma-
riae incidit, tertium diem post novilunium solicite ob-
servant; si enim ventus aquilo tura obtinuerit, diu-
turna & nunquam sallente experientia se didiciffl* per-
hibent, eundem, per tres raenses subsecuturos, sutu-
rum frequentisTunum. Coelum serenura & nulla nube
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inquinatum primo die festi paschatos, olerem, segumt-
num lini cannabisque copiam polliceri creditur. Nivrum
resolutio ante Matteae diem, indicat impendentem ve*
hementiorem tempestatem Aquae e terra ebulientcs
& sontanae a Matteae die frigefrere y stagnantes vera
tepescere incipiunt stlio m Isminmi kivi sdrveen , kyl*
7'ua kivi lahtejen labetetan. A luce vero Jacobi contra-
rium eveniet. Tempestas calida ante diem Erici prae.
sagit «statera frigidam & annonae caritatem. si nocte
ante diem Georgii frigus vehemens fuerit & ventus bo-
rea! is 3 testas quoque frigida exspectatur, & spem raestis
nullam sovet agricola. Atrocior ventus die Bartholo-
jnaei, per integrum sequentem autumnum malaciam
& tranquillitatem promittere censetur. Coelum sere-
num & clara tempestas, die Michaelis, qui iliis lae-
titiae & Gommessarioni impenditur, aeitatem torridam
sc siccam , pluviosa vero humidam portendere judi-
catur, sub qua hordeum exuitis silvis coramisFum de-
trimenta caperer. Avena Vero in sundo arenoso lae-
taretur Qualis cocti temperies per tres dies, qui exci-
piunt sestum Michaelis, talis quoque tempestas ad sestum
omnium simetorum permanet si sol inter hoc, quod
jam diximus, sestum & Martini diem claros per inte-
grum diem sparserit radios, hoc serenitatem per no-
vendium sub initio veris ac nive discusTa portendere cre-
ditur Quo magis serenum fuerit hoc tempus ,eo
mitiorem aestatem sibi pollicentur; si vero totum cla-
rum, aridistimam, vernalia semina omnia corrum-
pentem. Oilendunt haec praesagia, Carelienses,
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more nec aliis gentibus inusitato s diebus certis vim
& esficaciam singuiarem tribuere, quae ex antipathia.
sympathia, & nescio quo- influxu, tempestates dirige-
ret. sed non hoc sictum, verum etiam mirandos alios
in rerum natura effectus iisdem adscribunt. Talem
vero facultatem competere judicat superstitiosa eo-
rum credulitas imprimis nonnullis sessis, quorum ce-
lebratio singoHs annis in memoriam aliaijus Cincti
recurrit, quasque serias ecclesiacticas soli religiose an-
tiquitatis consvetndini, 8c nulli phy sico naturae ordini
originem suam debere quisque facile videt. Horum
tamen dierum nonnulli boni & felices forent ad a-
vemriicandos- malos genios, damna amolienda & cer-
ta negotia oeconomica peragenda; alii insaucti, ita
si die Bartholomaei ventus aquilo viguerit, aucupes
praedae ubertatem sibi pollicentur. Aeris serenitas dio
Laurentii incendia fortuita illo anno parturire credi-
tur, Die Jovis ante Paschali nulla negotia, quae cir-
cumagendo peraguntur, obeunda erunt; ita lanam vel
linum -torquere aut molas veriatiles agitare tum 11011
licet. sears enim si siat, phttsi laboraturos domecti-
cos autumant. & lares habituros minus propitios;
in quorum etiam potectate per insequentem noctem
essient molae illo die agitatae. Pecto pinguium lardo
8c rebus opimis non yeseitur insima plebs, ita se pe-
cudum pinguedini considere credens; quod inter
p-apatus reliquias videtur reserendum. An vero sequens
hoc judaismum Capiat, ita ut heic adsit agni Pasca-
lis -imago; adeoque an hinc peti queat argumentum
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ad offendendam Firmorum ex decem Isiraelitarurn tri-
bubus originem, aliorum esso judicium. Tempus
certe mactationis utrobique non convenit. Neque
alibi hic ritus obtinet, quam in Carelia <sc parte sa-
volaxiae. Die Olai agnus nondum tonsus , nostris
Villovuona , ad hunc usium jam vere relectus, macta-
tur. Hujus omnia exta & intestina erunt in terram
desodienda; corpus vero integrum, ne unico quidem
ossie fracto, vel coquitur vel assatur. Hospes nullus
vel servus, imo nec gener aut nurus, nisi jam diu-
tius domum inhabitarit, ad hoc solenne epulum ad-
mittitur. Cultro agnus non discinditur, sed manibus
& dentibus dilaniatur. His rite observatis, singula-
rem poslessionibus silis benedictionem se accelerare
credunt. Taceo ritus, quibus siesso omnium sunctorum
lares placant, quibusque dieGeorgii pecora silia ab omni
infortunio munire solent, aliaque his similia, cum hoc
jam non agamus. Exempla haec allata jam offendunt,
quanta siuperstidone circa dierum sielectum Careliensis
laborent. Negotia etiam ruralia pleraque certis-diebus
alligant, quod longum esset recensere. Nituntur in
his vel inveterata siuperstidone, vel majorum tradi-
tionibus, vel denique deproperato judicio ipsi in ejus-
modi opiniones inciderunt. Cum enim aliquando
obsiervarint, has vel illas tempestatis mutationes certi
diei pluviam vel sierenitatem siuisse insiequutas, statim
prognosticum condidere, nil amplius de novis obsierva-
tionibus instituendis & instituris inter sie conserendis sol-
liciti , ut sic regulas haberent generales sida experientia
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stabilitas , ad quas tempestates feliciori cum successu
praedici posiaent. sunt ergo ejusmodi traditiones sabu-
lae & supersiitione plenae, atque haud raro oeconomiae
feliciori culturae obicem ponunt, h eque enim observa-
tionibus o!im a majoribus circa dierum & temporum
ad negotia ruralia peragenda selectum rite institutis*
posTe hodie temere sidem adhiberi, sed illas jam sallere»
eleganter, ut soset, offendit Celeb Wargentin in itine-
rario Hdrlemauviano 1750. p. 46. seq«
§ IV.
Jam ad prognosfica illa, quae ex aquis, paludibus. Ia*cubus fluviisque petunt Carelienses, pes erit promo*
vendus. Haec sunt maris accolis plurima, quorum ope
felicissime saepe venturas tempestates praecognoscunt;
nostris vero mediterraneis pauciora. Quando aquae
tranquillae undis aliqua sui parte agitari incipiunt, ven-
tus considens inde mox spirabit. si vero post turbu-
lentam tempestatem undae ssibito quieverint, alius op-
positus vehemens ventus brevi aderit. Lacus & nives
sub miti hiemali aere spiendescentes, frigoris, sub geli-
do autem reraissioris tempestaris indices creduntur.
Littorum spumescentia procellam praedicit. Aqua vero
in tenuilsimas bullulas remorum agitatu abiens, Inslan-
tem pluviam. A prima glacie, quae autumno aquis ob-
ducitur, de futura hieme instituitur conjectura. si enim
illa fuerit solida & cohaerens, frigus persistens & aequale;
quo vero porosior ea animadvertitur, eo inconstantius
erit hiemale tempus. septem septimanis a primae nivis
adventu praeterlapsis conslantem hiemem praesiciantur.
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Aqua stagnorum ultra quam fieri solet, vel elevata vel de-
pressa tenuem plicaturam portendit, Tellus rorata sere-
nitatem, sicca vero pluviam praesagire judicatur. Nebu-
las adscendentcs pluviam, delcendentes vero serenita-
tem pronuntiant, Circa nubes & nebulas ea est plebis
nostrae philosophia, quod sint continua & cohaerentia
corpora; mollia tamen & slexilia, quarum fragmenta
eslent tremellae plicatas undulatae, in pratis interdum
conspicuae*Has in receptaculo quodam longinquoasserva-
ri perhibent,ubi humiditateintumelcerent,& unde quan-
tum satis est, in nostram aeraesphaeram adventaret; ubi
humor earum exprimeretur, & postea in locum nata !era
iterum avolaret materia crailior, nova denuo aqua im-
praegnanda* Audivi etiam eosdem ex hac hypothesi
diluvium facilius explicantes, quam quis unquam potuit
Philosophus. Ab insolita, ut alibi, ita etiam heic,
stuminum stagnantia & impedito cursu petere solet vul-
gus omina; scilicet vel bellum, vel annonae caritatem.,
vel contagiosos morbos, vel etiam alias quascunque ca-
lamitates isto phaenomeno portendi, cujus tamen caus-
sas naturales varii reddiderunt. Perinde ac illius appa-
rentiae, dum aquae stagnantes rubicundum vel alium in-
flictum colorem exhibenti unde etiam plebs nostra va-
no tremore concutitur, & mala gravissima hariolatur.
si monstra marina, neque enim plebi quidquam fre-
quentius iii ore esso solet, quam ejusmodi apparitio-
num jactatio , alicubi in aquis se maniiestaverint,
ventum exinde & tempestatem exspectant; praeterea
haec quoque aliquid mali portendere judicantur. Im-
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primis 'naufragia & submersiones. snnt quoque ejus-
modi phaenomena, ex quibus imaginatio aut languidior
viTus phantasmata sibi construit, imminentis tempestatis
praesagia. Consr. Tiselii lacus Wetteri deser. P. I.p.68. jeq.
Transeo varia alia mutationis aeris indicia, utpore quae
vulganssima sunt; ex. gr. petita adinflantem pluviam a
vestium & aliarum rerum, butyri imprimis humescen-
tia, salium solutione, sunium tensione, scc.
s V.
Aliqua etiam eorum praesagiorum, quae regnum ani-male noitris subministrat, erunt jam in medium
producenda. Tetrao Limi, j68. illis hvetometri loco
est; autumno enim pectorales venas Tenuantur,
quae si sanguine turgidae suerint, annus ex illorum opi-
nione pluviosus & ventosus, quo vero jejunae magis
eae animadvertuntur, eo siccior erit exspectandus. Pas-
serum & patorum tempore hiemali circa aedes laeta
tripudiatio & garrulitas pluviam praesagit. Utpote
etiam avium aquaticarum ad littora cum clamore abi-
tus, ibique languida quiescentia. si cornix in aqua am-
bulet , frequenter se abluens ; dumque anseres ,
hieme gelida, nive se lavant, seraper tempestas hu-
mida exspectatur. Dum vero aves, quae aquas inha-
bitant, ad lacus prosundiores & rapidiora stuminum
loca, quae vix vehementissimo frigore concrescunt ,
vel etiam ad silvas se recipiunt, frigus diutinum haud
procul aberit. Abitus autem avium migratoriarum
& gregalium certum adventantis hiemis indicium est;
& quo perniciori volatu tura seruntur, eo propius
prae soribus esle creditur. Ex mutatione coloris plu-
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marum lagopi & pilorum leporinorum citius vel tar-
dius facta, hiemis <sc aestatis durationem determinant.
si ungulae equorum hydrae aquam exsudaverint, frit
gus remittit, & nivium resolutio exspectatur Dum
per triduum a nivis lapsu nulla conspiciuntur serarum
vestigia, de consiantiori hieme & non impedito rhe-
darum usu spem capiimt firmissimam. sed si mures
hieme abietes arroserint, triste hoc omen frugibus
eensetur. Quando limaces in conspectnm & planitiem
prodeunt , dumque serpentes motu celeri seruntur,
pluvia propediem aderit. si cantharides vel scara-
baei posl solis descensum, gregatim & cum sulurro
volitaverint, sicca & bona tempestas adventabit. Quando
sicco & sereno coelo formicae gregatim e nidis pro*
repunt, <5c in arbores adscendunt, humiditatem; de-
scendentes vero serenitatem promittere asseruntur.
Dum mares alati summo mane in volatu sunt, nego-
tia, quae serenitatem exposcunt, audacter aggrediun-
tur. Idem sit, quando vident vere scarabaeos antra
silia «st soramina aperta relinquere, nara hoc siccita-
tem portendere creditur; eorum vero -obtectus, hti-
midam terapestatem. Coregoni edentuli in lacuum
supersicie conspicui pluviam annunciant. Esbx in
lacu Pyhajervi captus ominosus & magni alicujus
mali habetur nuntius. Lusus piscssim vernali tem-
pore serotinus, seram etiam aesiatem & vegetabilium
matureseentiam creditur indicare. Consulto msssa sa-
cio praesagia alia plurima, quae ex animalibus petunt
nostri, quaeque omnibus antea sune nosiisima; eaque
vel ab homine, nimirum dum provectioris aetatis (st
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debilioris sanitatis sentiunt corporis gravedinem» dura
cicatrices pruriunt, turbulentiorem tempestatem ad-
ventare; vel ab animalibus aliis, e. gr. dum aranea
sedulo nent, dum canes gramine vescuntur. vel siues
stramina portant, dum muscae & culices molestiores
solito siunt; pluviam brevi adesTe; & reliqua bis similia,
§ VI.
Videnda denique breviter siunt indicia mutationumaeris, quae ex rebus inanimatis petere siolent Ca-
reliensies. si illa extremitas siudis in siepe, quae cae-
lum spectat, sicte oriente sienriatur pituitosia, siereni-
tas; si vero aquosia, pluvia erit exsipectanda. Quan-
do lignis pinguibus in tenues siestucas siliis , quibus*
loco candelarum utuntur, titio prolixior adhaeret,
hiemi nivium resiolurio; autumno vero bona coeli
temperies adventare perhibetur. Idem quoque valet,
si Fuligo, qua: adsistere siolet ollis, tota deflagraverit.
Quando montes, turres & aedisicia siubducunt umbram,
ventus adpropinquat sortior. Campanarum clangor ve-
hemens, pluvialem vel niveam tempestatem pradicit.
Hoc etiam indicant sides & chordae tensae, nemine
eas pulsante, sionantes. AEdes & silivae pruina tecta;
indicant frigus remistius, Utensilia serrea & metalli-
ca nitorem amittentia pluviam praesagium. Dum ve-
getabilia varia flores complicant, sidunt pluviam ex-
sipectare. Idem sit, si odor eorum sortius siolito nares
seriat. si siorbi copiosie baccas proserant, autumnum
pluviosium, quo vero sterlliores suerint, eo sicciorem
praestolantur. sed haec siussidant.
6'. D. G,
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Thes I.
superstitio est cultus Dei praepostera ratione institutus,dumque rebus naturalibus divina & ex naturae ordi-
ne illis non competens esficacia tribuitur.
The/. II,
Duplici potissimum modo in cultu retigioso errant
superstitiosi, vel circa objectum ejus, vel circa modum.
Thes. III.
Caussae & sontes superstitionis sunt, praeter natu-
ralem hominum ad malum propensionem, praecipue i-
maginatio stulta & irrationalis, atque ignorantia rudi-
tasque cognitionis.
Thes, IV,
Connectitur his metus servilis, ut varia homines
excogitent, quibus placari Numen posiTe existimant, li-
cet in peccatis perseverent. Hinc orta E-shA
in effectus ineptos & ridiculos pastim erumpens.
Thes. V.
sublata una realitate in Deo, omnes etiam reliqua?
simnl tolluntur. Hinc superstirio cum nullo pari passu
ambulat cultu. Adeoque superstitioni deditus certo re-
spectu potest vocari Asfixus.
Thes. Vlt
' superstitioni, qua AEgyprii omnes alias gentes olim
superabant, hierogtvphicum docendi genus occasioncm
praebuisTe probabile essi Ab his superssitio per univer-
sum orbem suit deinde dispalata.
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Thes m
Veteres Philosophi contemtu physicae, & doctrina
sua de daemonibus, eorumque cum humano genere com-
merciis, superstitioni latam aperuere portam,
Thes mi.
Cultus, quem demortuis majoribus & parenribus
sinis deserunt sinenses, non est ritus aliquis innoxius,
sed crasla superstitione plenus. Adeoque a missionariis
Jesuitis ad Christianam religionem conversis impie con-
ceditur.
Thes. IX.
Quamvis A theismns & superstitio inter se quasi; ae-
mulentur in ludenda republica, illum tamen publicae
saluti nocenriorem judicamus,
Thes. X.
In campo Phisosophico Phyfica' maximam habet
vim ad supprimendam superstirionem.
TANTUM.
Til
Herr FORFATTAREN
As denna larda Academiska assaandling.
Nar assichsen intet gar sangre, an atbetyga sio sagnad os-ver en Vans syekeliga framsteg och nstagande i dygd oclt
vitterlek; sa ar det just ingtn nodvandigbet, at visa, huru
stor samiing as lardom tnan liels ager. Derui kan et annat
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isalle, anaTven en sagne-skrise, vara (ienligare. Jag'ansor
ctetta sHoxn et sorsvar sor mig emot dem, hviska aro vane, ac
soka och sinna i skrister as detta slag allehanda sini artighecer,
cch utvalde tankar. Detta kan ock, sor handa, galla emot
dem, som vid sadane omstandigheter, som detta ar, tycka
mera om, at £e et snille-barn framkomraa i framraande gran-
las, an inhemska hvardagsklader. MinHerre, nar jag alle«
nast as uprichctgt hierta, sastan med sla och ensaldiga ord,
yttrar de angenama rorelser, som miss 'xnra ktinner osver den
lardoin och skickelighet, hvarmed narvarande amne as Edet
utvicklads ar och sedermera sorsvaras, same den dygd, soro
pryder hela Er lesnad; nar jag trogit onskar, at Edra frara-
steg matte hinna tl! den hdgd, som ror ovannens asvxxnd ; nar
jag tragir bar fram sor den eviga Forlynen innerlig dnskan,
at Eder vackra aslxandling om spadora i vederleken mitte spa
Eder, minHerre, alia de xntagande nojen, alia de sorlustan-
de sallheter, som pa dygd och lardom solja; sa vet jag, at
hvar och en gisver raig vit$ord, at jag i agt tagit den pligt,
(ora Istunda*
as en lyckonskande Van
och tienare,
GABRIEL ABERG*
Dno. AUCTORI,
omnia specimina Academica eodem tendunt.
j.1 Quaedam enim abstractas & universales veritates,
qu£B sulcrijslstar sunt, cui cetera; disciplinae innituntur,
tradunt. Quaedam iterum, ne omnia in nudis specu-
lationibus subsistant, carum usum <sc applicationem tam
in vita communi reliqua, quam ad oeconomia? selido-
rem culturam, exponunt. Quivis, dissertatsonem siarte
solide elaboratam animo attentiori volvens & pertu-
strans, dilucide perspiciet, te esso felici minerva insiru-
ctum, & in utroque siudsorum genere versatissimurn.
Laudes hinc tuas depr&dicaturus nihil aliud quam a-
ctum agerem. Ipsum hoc, omnibus licet tacentibus.
Te laudat opus» Gratulor itaque Tibi eruditionem sin-
gularem, cum virtutum studio conjunctam. Gratulor
Tibi, quibus Te dignum reddidisti, quosque propediem
obtinebis, honores. Gratulor Parentibus. Tuis hono-
randis in Te soladum ingravescentis retatis certissimnm»
Tam ceteris amicis Tuis quam mihi denique, cui Te-
cturr a quatuor retro annis intercessit arcta familiaritas,
gratulor, &Tibt omnia sausta & felicia ex animo voveo l
H. sURELIIUs.
V. D. M.
MON FRERE*
CW, qui de hornie heure s'appllquent a Vexercice de laFertu, d l'Erudition , sont dignes de louange;
& meritent ensin d'etre heureux.
Votis etes, Mon Frere , de ce nomhre: Car, non oib-
siant les dissicultes , qui Je sontprcsentees , Von Vousvoit
PJujours occupe , a Vous persediionner dans leut ce, qui
tiaturellement menc d un bonheur ccrtain.
Atrjourdhui Fons vencs (Ven domier une prenve
eJsentkUe, par cette [cavante dissertation; Et commieil
n'y a pas inoyen de douter de Votre perseverance , Vous
potrves avec le tems Vous attendre, d unesoriune propor-
tionnee, d Vos talens & d Votre 'merite.
Ce sont les prosperites que Vous souhaite
MON FRERE
Votre tres - affectionne &
tres-sidele Frere,
JEAN LAGUs.
AUCTORI hujus dijsertalionis,
Tam proslantia morum conspicuo, quam in literis per-
industrio atque polidlTimo.
Homines glebae movendas addicti non tam occupantur in re-rum occultis caussis pervestigandis , quam vira commo-
de transigenda & rebus agendis. Vita; vero usus & rerurrt a-
gendarum necestitas utpote mulcas via experientia; iliis detegit
veritates; ita etiam, cum accurati examinis moram libi non
permittant, multa supponere, multa credere, multa ut mani-
sesta satis admittere solent; qua; tamen , penitius discussa ,
manisesta aut vera non sunt. Ita vel vera vel dubia aut salsa
animadvertuntur esso illa prxsagia, quorum ope venturas aeris
vicissitudines indagare cupiunt. Haec Tu apud Carelienses
noffros collecta praesenti egregia dissertadone exhibes. In lau-
des Tuas hac occasione mihi excurrendum esset; s#d ea es e-
ruditione, ea morum integritate, qua: non potest non omnibus
esso perspecta. Macte ergo esso virtute, & illam continge,
imo supera, quamTibi proposuisti metam; ut bonis omnibus
oratus sis & acceptus, proprio & Tuorum satisfacias deside-
rio, amicorum denique Tuorum, in Olympo Apollineo ju-
cundum & alacrem agas aemulum! sic magis mente quam ca-
lamo gratulari voluit
Tibi
addicti{simus,
NICOLAUs JOH. DEUTsCH.
